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Black-­‐out:	  publieke	  electriciteitsproductie	  vereist	  	  De	   fabricatiefout	   in	   de	   reactorvaten	   van	   22	   kerncentrales	   is	   aanleiding	   om	   het	  energiebeleid	  van	  de	  overheden	  te	  becritizeren.	  Nochtans	  zijn	  het	  niet	  de	  ministers	  die	  beslissen	  over	  de	  techniciteit	  van	  centrales:	  die	  zijn	  volledig	  in	  privé	  handen.	  Als	  er	  nu	  tekort	  aan	  stroom	  dreigt,	  schiet	  het	  beleid	  dan	  tekort?	  Ja,	  volgens	  Caroline	  Ven	  en	  Geert	  Janssens	  van	  het	  ondernemersplatform	  Metena	  (De	  Morgen	  9/8).	  Want,	  zeggen	  ze,	  het	  investeringsklimaat	   is	   ongunstig,	   de	   tarieven	   zijn	   te	   laag,	   de	  winst	   te	   gering.	  Wat	   dan	  met	  de	  miljarden	  nettowinsten	  die	  Electrabel	  sedert	  jaren	  maakt,	  idem	  voor	  de	  olie-­‐	  en	  gasbedrijven?	  Blijkbaar	  zijn	  die	  winsten	  verworven,	  zand	  erover.	  Nu	  moet	  er	  méér	  winst	  komen,	   anders	   doen	   ondernemers	   niet	   mee.	   Destijds	   organiseerde	   het	   Amerikaanse	  ENRON	  en	  andere	  producenten	  stroompannes,	  om	  de	  prijs	  op	  te	  drijven;	  daar	  begint	  het	  in	  België	  op	  te	  lijken.	  	  De	   consumenten,	   gezinnen	   en	   bedrijven,	   moeten	   dus	   terug	   openbare	  stroomproducenten	  eisen,	  die	  dienstverlening	  en	  veiligheid	  prioritair	   stellen,	   in	  plaats	  van	   de	   winst	   zoals	   nu	   het	   geval	   is.	   Hetzelfde	   voor	   meer	   hoogspanningslijnen	   met	  producenten	   in	   het	   buitenland.	   De	   privé-­‐sector	   kan	   noch	   levering	   noch	   veiligheid	  waarborgen,	  zie	  ook	  Fukushima.	  	  Wie	   kan	   betalen	   voor	   dergelijke	   publieke	   investeringen?	   Met	   een	   normale	  vennootschapsbelasting	  op	  de	  grote	  bedrijven	  zouden	  we	  al	  vèr	  komen.	  	  	  	  	  
